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著書
梶浦 善次 ：21世紀と教育， 世界平和教授アカデミー北海道支局編， 1986・3
古瀬卓男 ：北海道戦後教育行政史，北海道立教育研究所，1986・3
古瀬卓男 ・浅井幹雄（共著） ：教育関係法規演習，ソルト出版， 1986・5
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筒井京子 （分担執筆） ：札幌生活文化史 （大正・昭和戦前編入 さっぽろ文庫 ・別冊， 札幌
市教育委員会編， 1986・2
山塙 圭子（共著） ：北海道の食事，農山漁村文化協会，1986・4
後藤 俊（分担執筆） ：はじける若さ バレーボールジュニアキャンプ’86一，北海道バレー
ボール協会指導普及部， 1986・7
加藤 満（共著） ：オーストリア方式のアルペンスキートレーニング・マニュアル，富士喜
院， 1986・4
磯貝 芳司： 札幌市教育指導行政史，札幌市教育指導行政史刊行舎， 1986・2
白佐俊憲（共著） ：教養心理学入門（改訂版），川｜島書店，1986・4
白佐俊憲 ：教育心理学基本テキスト （新版），川島書店， 1986・8
白佐俊憲：教育心理学ワークブック（新版），川｜島書店， 1986・8
白佐 俊憲（分担執筆） ：幼児とけいこごと（保育学年報1986年版），日本保育学会編，フレー
ベル館，1986・12
白佐 俊憲 ：ワープロ用語・技法辞典，富士書院， 1986・12
晴山紫恵子（分担執筆） ：からだと遊び，学術図書出版社，1986・10
小華和 洋（共著） ：先端技術と地場産業，日本経済評論社， 1986・2
論文
梶浦 善次 ：カントにおける道徳性の観念一道徳形市上原論を辿って一，北海道倫理哲学研究
会，知慧（ SOPHIA），第l号， l～ 9ペ，1986・10
梶浦善次 ：「教育振興」論説，北海道札幌教育振興会，1986
いじめ問題をめぐる動向， 1月号
いじめ問題一日弁連の 「学校生活と子どもの人権」 一，2月号
いじめ問題一法学的思考と教育学的思考一，3月号
家永教科書裁判の判決，4月号
「生活科」の新設一国語教育を強化せよー，6月号
原書房高校 「日本史」をめぐる動向，7月号
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原書房高校「日本史」は憲法・教育基本法に違反するか I皇国史観とは何か，
8月号
原書房高校 「日本史」は憲法 ・教育基本法に違反するか E新「日本史」 は皇国
史か， 9月号
浅井 幹雄：教育基本法第10条の解釈と教育権論争について，北海道女子短期大学研究紀要，
第20号，21～31ペ， 1986・12
筒井京子・石垣和子・津田幸子（共同研究）：衣生活の変遷， 北海道を探る・ 10，戸井
特集，48-72ぺ， 1986・3
佐野 千佐・高岡朋子・伴 恵子：衣服設計に関する基礎的研究試着実験による原型の
数量的分析一，北海道女子短期大学研究紀要，第20号， 33-42ペ，1986・12
山塙圭子・小田嶋政子（共同研究） ：食生活の変遷，北海道を採る・10，戸井特集， 72-110ペ，
1986・3
山塙圭子・ 小田嶋政子 ：北海道初山別有明の食生活母村富山県下新川地域との関連一， 北
海道女子短期大学研究紀要，第20号， 53～68ペ， 1986・12
泉山 幸代 ・北村悦子・大信田静子 ：服飾手芸の研究一被服構成におけるキルティングにつ
いて一，北海道女子短期大学研究紀要， 第20号，43～52ペ， 1986・12
後藤 俊：本道選手の心理的適性に関する研究（その2)-TSMI による本道選手と本州
選手との競技意欲の比較，スポーツ科学研究報告，紛）北海道体育協会， 46-55ペ，
1986・3
後藤 俊： TSMIからみたスポーツ選手の心理的適性に関する一考察一国体少年の部北海
道代表について ，北海道体育学研究，第21号，15-24ペ，1986・3
布上 恭子 ：小学生のためのリズム体操試案，北海道女子短期大学研究紀要，第20号，79～87
ぺ，1986・12
久保田佑子： ジュニア指導に関する実践的研究ーその 2・体操教室の体力の現状とその発達に
ついて一，北海道女子短期大学研究紀要，第20号， 89-100ぺ，1986・12
加藤 満（共同研究）：長時間運動のパフォーマンスおよび代謝におよぼすフラク トー ス摂
取の影響，札幌医科大学人文自然科学紀要，第26号，79-87ペ，1985・12
加藤 満（共同研究） ：自転車エルゴメーターによる長時間の疲労困懲運動における血清逸
脱酵素の変化，北海道体育学研究， 25～29べ，1986・6
加藤 満（共同研究） : 3ヶ月間の歩行トレーニングが肥満女性の体組成，血圧および血液
脂質に与える影響，北海道体育学研究，31-36ペ，1986・6
加藤 満・ 畠山 孝子 ：心拍数からみたスキー初心者の運動強度，北海道女子短期大学研究
紀要，第20号， 101-108ペ，1986・12
畠山 孝子 ・東 昇 ・後藤 俊（共同研究） ：軟式テニスのフォアハンド・ ストロー ク
における動作分析， 北海道女子短期大学研究紀要，第20号，109～117ペ，1986・
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磯貝 芳司 ：基本的生活習慣の理論，教育実践研究叢書，10月号， 1986・10
磯貝 芳司：人格について，北海道倫理哲学研究会，知慧（ SOPHIA），第 1号， 16-19べ，
1986・10
磯貝 芳司：良い教師，北海道女子短期大学研究紀要，第20号， 11～19べ，1986・12
織田 泰之： 私のカン卜理解，北海道倫理哲学研究会，知慧（ SOPHIA），第1号， 34～38ペ，
1986・10
白佐俊憲（共同研究）：幼児期のけいこごとの実態と親の意向一就園年齢との関係を中心に
一，保育の研究， 6号，54～59ペ， 1986・8
白佐俊憲（共同研究）：幼児期のけいこごとの実態と親の意向ーそのl，過去 ・現在の実態
一， 教育心理，34巻9号， 64～68ペ， 1986・9
白佐 俊憲（共同研究） ：幼児期のけいこごとの実態と親の意向ーその 2，将来の意向一，教
育心理，34巻10号， 56～59ペ， 1986・10
学会発表
筒井京子 ・石垣和子・津田 幸子（共同研究）：北海道瀬田来町における衣生活の調査一
ドンジャについて一，第7回日本服飾学会，1986・5
佐野干佐・高岡朋子・伴 恵子：衣服設計に関する基礎的研究一原型の試着実験による
数量的分析 ，第7回日本服飾学会， 1986・5
石垣和子・津田 幸子 ：北海道開拓村落の被服形態ーモンペと獅子舞衣裳との関連性につい
て，第38回日本民俗学会，1986・10
泉山 幸代 ・北村 悦子・大信田静子 ：服飾手芸の研究被服構成におけるキルテインクホにつ
いて一，第7回日本服飾学会， 1986・5
小田嶋政子（共同研究） ：北海道における七夕の習俗ーローソクもらいについて一， 第38回日
本民俗学会， 1986・10
加藤 満（共同研究）： クロスカントリミュスキー，バスケッ トボー ル， バレーボール，テニ
ス，ソフトボール選手および一般学生の血中脂質濃度，昭和61年度北海道体育学
会研究大会， 1986・10
加藤 満（共同研究）：手力除雪作業時の生理学的応答一最大努力によるショペリング作業
について一，昭和61年度北海道体育学会研究大会，1986・10
加藤 満（共同研究） ：オース 卜リア方式スポーツテストからみた北海道アルペンジュニア
スキー選手の体力に関する研究，第37回日本体育学会，1986・11
加藤 満（共同研究）：中高年婦人の体構成，血圧および血液成分に与える 6ヶ月間の歩行
トレ ニーングの影響，第37回日本体育学会，1986・11
加藤 満（共同研究） ：「歩くスキー」の運動処方一一般成人男子の走行速度と作業強度お
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よび生理的負担度について一，第37回日本体育学会， 1986・11
加藤 満（共同研究） ：手力除雪作業の体力学的研究一青年男子のショペリング作業成績と
作業時の生理学的応答について一，第37回日本体育学会，1986・11
作品発表
石垣和子 ：打ち掛けの地紋様を活かしたリフォーム作品（服飾），第 7回日本服飾学会，
1986・5
津田 幸子 ：古代プリーツのイメージによる作品“へレニズ、ム”（服飾），第7回日本服飾学会，
1986・5
島貫真寿美・守屋 史佳 ：アプリケ ・キルティングを施した防寒着 （服飾），第7回日本服飾
学会， 1986・5
辻 美恵子 ・富田 玲子：ビーズをあしらったフォーマルドレス（服飾），第7回日本服飾学会，
1986・5
松田 孝子：和服用フード付き防寒コート（服飾），第7回日本服飾学会， 1986・5
坂 青嵐 ：街角の少年（彫塑），日本彫刻展， 1986・4
坂 青嵐： 砂丘ほか3点 （彫塑），第9回玄の会展，1986・10
坂 青嵐 ：椅子による女（彫塑），第四回日展， 1986・11
亀山 良雄：分布ほか6点（油彩），第9回玄の会展， 1986・10
亀山 良雄 ：記号（油彩），第61回北海道美術協会展， 1986・10
戸坂恵美子：花のかおり（染色），札幌市民芸術展， 1986・2-3
戸坂恵美子 ：花（染色），恵彩会展，1986・2
戸坂恵美子 ：波の音（染色），北の染 ・織展，1986・5
戸坂恵美子 ：花の香・風のいろ（染色），北の染・織展， 1986・5
戸坂恵美子：おかあさんのだいじなもの（絵本 ・染色），フランクフルト展， 1986・10
戸坂恵美子：華雪 （染色） ：第61回北海道美術協会展，1986・10
戸坂恵美子 ：いちりん 12点（染色）， 戸坂恵美子小品展，1986・11
戸坂恵美子 ：ファンタジックほか5点 （染色）， テキスタイル協会展，1986・12
小林繁美：地の祭り ・飾（彫金），第61回北海道美術協会展，1986・10
小林繁美 ：夜ほか6点（彫金） ：北海道工芸作家展，1986・11
阿部典英 ：羽根が生えた黄色人ほか3点（造形），世界おもしろカップ展，1986・6-8 
阿部典英 ：MOKUREIJINほか2点（造形）， 第3回北の彫刻展，1986・7-9 
阿部典英 ：MOKUMOKUJINほか4点 （造形），第8回樹を語り作品展，1986・8
阿部典英： MOKUGYOJINほか8点（造形），木の六人展， 1986・8-9
伴百合野 ：出挨及 （日本画），北海道の美術’86 イメージ群一， 1986・2
伴 百合野 ：揺れる風景（日本画），第5回多年草展，1986・4
豊田 満 ：黒い群（油彩），北海道の美術’86ー イメージ群一， 1986・2
豊田 満：村はずれの教会（油彩）， 一水会展， 1986・9
豊田 満： 山聞の村（油彩），第61回北海道美術協会展， 1986・10
豊田 満 ：裏通り（油彩），第四回日展， 1986・11
永野光一： Force （彫刻），第四回二紀受賞作家新作展， 1986・1
永野光一 ：Force （彫刻），北海道の美術’86ー イメージ群一， 1986・2
永野光一 ：夜（彫刻），二紀会選抜展， 1986・4
永野光一： Force2点（彫刻），北海道現代作家展， 1986・5
永野光一： GoodMorning ・ Force 2点 （彫刻），北の彫刻展， 1986・7
永野光一 ：Force11点 （彫刻），個展， 1986・9
永野光一： Force （彫刻），第40回二紀展， 1986・10
永野 光一： Fore巴（彫刻），’86現代美術の祭典， 1986・11
永野光一： Force （彫刻），厚木美術協会展， 1986・12
指導業績
後藤 俊：ワイルドローズバレーボールクラシック（カナダ），優勝，1986・10
久保田佑子： 全日本学生体操競技選手権大会優勝（二部校），1986・8
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晴山紫恵子：第59回全日本学生スキー選手権大会（女子1部），スキーリレー第3位， 1986・
2 
海外研修 （海外研修基金に基づく派遣）
松永圭朔： ヨーロッパにおける理科教育の実際を見て，1986年2月25日～ 3月10日
泉山 幸代：ロンドン・ パリの衣裳博物館研修， 1986年2月25日～ 3月10日
